







A. Latar Belakang  
 
Radio merupakan media komunikasi massa elektronik yang bersifat khas 
sebagai media audio yang menyalurkan penyajian informasi dalam bentuk suara 
secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 
radio juga merupakan media massa yang cepat dan langsung jatuh di telinga 
masyarakat, dalam arti sarana tercepat memperoleh informasi . hal ini dikarenakan 
radio tidak melewati proses yang kompleks dan tidak butuh waktu yang lama 
dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. 
       Karakteristik lain dari radio adalah bersifat imajinatif dan auditif yang 
artinya adalah mampu menciptakan gambar dalam pikiran pendengar melalui 
kekuatan kata dan suara dengan penyiar, dikarenakan hal alat indra pendengaran 
yang digunakan khalayak (pendengaran) dan pesan atau informasi pun sepintas 
(didengar sambil lalu) maka pesan atau informasi dari radio dapat mengajak 
audience (pendengar) untuk berimajiner. 
Dalam hal ini komunikasi menjadi sangat penting, baik dalam 
penyampaiannya maupun pengolahan isi penyajian informasi berita dikarenakan, 
komunikasi tidak hanya bersifat memberitahukan kepada pendengar / audience 
(informatif) namun juga mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu. pesan 
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atau informasi yang didapat pendengar / audience dalam bentuk sajian acara 
menarik dalam hal inilah radio memiliki faktor kedekatan dengan pendengar dan 
karena itulah radio membuat segmentasi pendengar.  
Dengan banyaknya stasiun radio di surakarta penulis memilih tempat 
untuk Kuliah Kerja Media di LPP RRI Surakarta penulis tertarik dengan visi dan 
misi LPP RRI Surakarta yang memiliki pengabdian penuh kepada masyarakat, 
Setelah dua bulan mengikuti KKM di LPP RRI Surakarta, untuk laporan tugas 
akhir penulis mengambil judul “PERAN SCRIPTWRITTING FILLER 
PROGRAM  ACARA  RENUNGAN MALAM PRO I LPP RRI 
SURAKARTA”  
Penulis mengambil judul tersebut dikarenakan penulis mendapatkan 
kesempatan untuk menangani penulisan naskah program acara Renungan Malam 
yang dikemas berbentuk Filler, yang sebelumnya dalam hal ini belum memiliki 
scriptwriting yang kompeten, disitulah penulis tertarik untuk menerima tugas dan 
tanggung jawab sebagai scriptwritting. Program Acara Renungan Malam di LPP 
RRI Surakarta berawal pada tahun 2002 yang konsep awalnya adalah program 
pengisi waktu untuk menutupi kesenjangan atau sebagai pengisi waktu antar 
program sebuah PSA (Public Service Annoucement) yang berupa sebuah 
pemberitahuan singkat, sebuah pengumuman ataupun suatu anjuran kepada 
masyarakat walaupun pada dasarnya bukan Program acara inti tetapi Renungan 
Malam adalah pelengkap sebuah mozaik dalam program acara Programma I.  
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Program Renungan Malam tersebut berisikan penyampaian informasi 
berupa pesan-pesan positif (brain washing), yang disampaikan dengan cara yang 
unik dan berbeda (dengan backsound instrument musik bersifat sendu) yang 
penulis tidak dapat dari perkuliahan. dan kekhasan atau ciri tersebut pada sebuah 
program Renungan Malam menjadi nilai lebih untuk para pendengar setia 
Programma I LPP RRI Surakarta serta bisa dijadikan tolak ukur dalam sebuah 
program stasiun radio lainnya. 
B. Tujuan 
Dalam menempuh pendidikan Diploma di Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, penulisan laporan tentang Kuliah Kerja Media (KKM) adalah salah 
satu syarat kelulusan serta untuk mengetahui aktifitas apa saja yang dilakukan 
selama proses produksi penulisan scriptwriting penyiaran radio dan juga untuk 
memberikan wawasan yang luas bagi mahasiswa yang kurang lebih melakukan 
kegiatan KKM di LPP RRI Surakarta. 
Beberapa tujuan penulis dalam melaksanakan KKM di LPP RRI 
Surakarta adalah sebagai berikut :  
1. Sebagai syarat kelulusan dari program DIII PENYIARAN FISIP UNS  
2. Mengaplikasikan ilmu – ilmu yang telah didapatkan pada saat mengikuti masa 
pembelajaran (kuliah) di bidang penyiaran 
3. Agar penulis terlatih untuk menjalin kerja sama yang baik dengan rekan kerja di 
RRI Surakarta  
4. Untuk mengenal situasi dan kondisi secara langsung pada sebuah instansi 
sehingga dapat memberikan keterangan kepada penulis ketika ingin berkarier di 
dunia radio 
5. Mengkontruksi perencanaan dan target terbaik bagi penulis guna mempermudah 
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pencarian kerja  
6. Untuk mengetahui cara kerja kru dan team di LPP RRI surakarta dengan berbagai 
sistem dan aspek macamnya 
7. Lebih memahami Company Profile LPP RRI Surakarta 
8. Penulis juga dapat mengetahui dan terjun langsung dalam proses produksi filler 
radio dari awal hingga disiarkan 
9. Penulis juga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru tentang penulisan 
Filler dengan menggunakan kata – kata motivasi positif (brain washing) untuk 
dijadikan bahan kepenyiaran LPP RRI Surakarta 
C. Manfaat 
Manfaat dari dilaksanakannya kegiatan Kuliah Kerja Media di Radio Republik 
Indonesia (RRI) Surakarta adalah sebagai berikut.  
1. Bagi mahasiswa 
 
a. Mahasiswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kerja, 
khususnya dunia penyiaran. 
b. Mahasiswa dapat mengetahui kompetensi yang diperlukan untuk menjadi 
seorang scriptwriting. 
c. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana peran scriptwriting dalam 
penulisan naskah filler radio di RRI Surakarta. 
2. Bagi Lembaga 
a. Dapat menjalin hubungan kerja baik dengan pihak perusahaan yang 
menjadi tempat KKM penulis 
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b. Merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi pencapaian materi 
yang telah dikuasai penulis dapat dari perkuliahan. 
3. Bagi Perusahaan di Masyarakat 
a. Sebagai sarana untuk mengabdi kepada masyarakat dengan negara di 
dunia penyiaran 
b. Memperoleh tenaga ahli di bidangnya. 
D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 
Kuliah Kerja Media dilaksanakan oleh penulis pada 15 Februari – 15 April 
2016 di Radio Republik Indonesia (RRI) Surakarta. Penulis berkonsetrasi pada 
bidang penulisan naskah Filler Radio. Adapun profil dari RRI Surakarta sebagai 
berikut. 
Nama Instansi : RRI Surakarta 
Alamat   : Jl. Abdul Rachman Saleh 51, Surakarta 57133 
Telepon  : (0271) 639230, (0271) 642208 
Fax  : (0271) 668200 
 
